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Propuesta de arreglos, composiciones o transcripciones 
El recital se basa en su totalidad en el estilo jazz, fusionado con otros estilos, 
especialmente latinos y afro latinos.  El repertorio se constituye de ocho obras, de las cuales 
seis son arreglos elaborados de obras clásicas de jazz, mientras que los dos temas restantes 
son una composición original y una transcripción de una obra de la cantante y contrabajista 
Esperanza Spalding.  Todo el concierto es ejecutado por seis tipos de ensamble con un total 
de once instrumentistas.  
El primer ensamble está constituido por una sección rítmica (batería, teclado, 
contrabajo), saxo tenor, trompeta y voz.  El arreglo a ejecutar se titula I Got Rhythm, en el 
cual la voz es acompañada por el teclado para interpretar una melodía introductoria en un 
tempo lento y rubbato.  A continuación la cantante marca el tempo original del arreglo para 
que el resto de la banda de inicio al tema.  Durante el arreglo, hay secciones en las que la voz 
principal ejecuta melodías pertenecientes a estrofas compuestas por la cantante de jazz Ella 
Fitzgerald, acompañadas de contra-cantos realizados por los vientos.  
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Para el arreglo Invitation, se suman dos percusionistas al ensamble puesto que el 
arreglo está compuesto en el estilo de latin jazz con aire de cha cha chá.  El contrabajo es 
quien ejecuta un patrón inicial mientras la batería lo acompaña con fills de platillos, los 
percusionistas (güiro y congas), son quienes llevan el ritmo.  El teclado, los vientos y la voz,  
se unen progresivamente.  Durante la sección A y B los vientos ejecutan backgrounds y 
contra-cantos a la melodía de la voz, y a continuación se ejecutan kicks over time de toda la 
banda para dar paso a la sección de solos.  El tema es re expuesto en la sección B del tema y 
con esto se da paso a un shout ejecutado por los vientos, con kicks over time y stop times de la 
banda, posteriormente se repiten las melodías de introducción para dar paso nuevamente a la 
re exposición del tema, esta vez completo.  
El tercer ensamble está constituido por una sección rítmica, dos coristas y voz 
principal, para ejecutar los tres arreglos siguientes: 
Come Sunday.  La voz principal interpreta la melodía de la sección A a capella.  A 
continuación, entrará la banda con una frase corta en stop times, dando paso al tema a tempo. 
El arreglo se desarrolla como una balada jazz con aire de blues.  Durante las secciones 
de la melodía principal las voces realizan contra-cantos y backgrounds.  
On Green Dolphin Street.  El arreglo inicia con una introducción de las voces con un 
estilo de latin jazz, la cual sirve como colchón para que la voz principal desarrolle la melodía 
de la sección A.  Luego, la banda realiza kicks para entrar de nuevo a la sección A, esta vez  
con un jazz funk feel.  
Durante todo el arreglo se presentan cambios de métrica, entre 4/4 y 3/4, además 
ocurren secciones en las que la sección rítmica permanece en silencio mientras regresan las 
voces con el ritmo y melodías de la introducción.  
Dat Dere/Doodlin’.  Este arreglo es interpretado con un estilo de soul jazz.  En primer lugar, 
las coristas y la voz principal ejecutan una introducción y a continuación se une el  
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contrabajo, que ejecuta una línea tomada de la voz principal y así da paso a una 
segunda introducción, esta vez con toda la banda y para luego ejecutar el tema Dat Dere, 
durante el cual, las coristas se mantendrán interpretando frases tomadas de la introducción, 
mientras la sección rítmica acompaña con stop times.   
El outro de este arreglo funciona a su vez como una introducción al siguiente arreglo, 
Doodlin’, modulando a una tonalidad mayor.  Toda la banda permanece en silencio a 
excepción de las voces y el contrabajo mientras se ejecuta la introducción y sección A del 
tema.  El tema es desarrollado en forma de blues, en donde la voz será complementada por 
frases ejecutadas por las coristas.  
La transcripción interpretada en el concierto pertenece a la obra I Adore You, de 
Esperanza Spalding, para la cual se suman dos percusionistas al tercer ensamble.  Se trata de 
una composición que contiene ritmos afro-cubanos y brasileños.  Las melodías ejecutadas por 
la voz principal y las coristas carecen de letra y son interpretadas con scat-singing.  Durante 
toda la obra se realizan cambios métricos entre 3/4 y 2/4.  
Para el arreglo de la obra The More I See You, se propone un dueto de contrabajo y 
voz.  El tema empieza con una improvisación libre de ambos instrumentistas, uniéndose al 
final de la misma con una frase para iniciar el tema.  El contrabajo acompaña a la voz 
realizando contra-cantos y stop times como respuesta a la melodía; al final de la sección 
cambia a walking bass para dar paso a la repetición del tema y posteriormente al solo de voz.  
A continuación se realiza una sección de trades, terminando en un shout corto, 
interpretado por ambos.  Para la re-exposición del tema, el contrabajo acompaña de nuevo con 
contra-cantos y posteriormente con un walking bass.  El arreglo finaliza con ambos músicos 
ejecutando la melodía de la introducción.    
Finalmente se propone un sexto ensamble para ejecutar una composición original de la 
aspirante, el cual incluye sección rítmica, acordeón y voz.  Se trata de un pasillo con 
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armonía de jazz, en el cual el piano desarrolla una introducción para dar paso a un 
interludio interpretado por el acordeón.  La voz interpreta a continuación dos estrofas y da 
paso a un puente en donde el acordeón toca frases tomadas del interludio.  Durante las 
siguientes estrofas el acordeón realiza contra-cantos y armonizaciones a la melodía.  El 
arreglo cuenta también con un solo de acordeón.  Está constituido en su totalidad por 
acompañamientos rítmicos que se fusionan entre la balada jazz y el ritmo ecuatoriano clásico 
de pasillo apoyado mayoritariamente por el contrabajo y el acordeón.   
 
Propuesta de repertorio 
1. Come Sunday (Duke Ellington, soul jazz, 5 min., 70-bpm.). 
2. Invitation (Kaper/Webster, latin jazz, 5:30 min., 118-bpm.). 
3. I Got Rhythm (G. Gershwin, be-bop, 4 min., 230-bpm.). 
4. The More I See You (Warren/Gordon, medium swing, 5:20 min., 130-bpm.). 
5. On Green Dolphin Street (Kaper/Washington, jazz funk, 5 min. 118-bpm). 
6. Dat Dere/Doodlin’ (Timmons/Brown, Silver/Hendricks, soul jazz, 7:20 min. 112-bpm. 
7. Segundito (Cristina Cilio, pasillo jazz, 7 min., 80-bpm.). 
8. I Adore You (Esperanza Spalding, latin jazz, 7:30 min. 106-bpm.). 
 
Músicos 
• Batería: Carlos Pabón.  
• Percusión: Juan Andrés Arias, Mateo Jaramillo. 
• Contrabajo: Juan José Correa. 
• Teclado y acordeón: Daniel Pacheco. 
• Teclado: Juan Pacheco. 
• Trompeta: Pablo Gutiérrez. 
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• Saxo Alto: Johan Vallejo. 
• Coro: Amalia Cárdenas. 
• Coro: Romina Calleris. 
• Voz principal: Cristina Cilio. 
 
Rider Técnico 
 Back-line 
• Batería de 5 piezas (1 bombo, 1 floor tom, 2 toms, 1 snare drum).  
• Tres stands para platillos con sus respectivos platillos (crash, ride, hi-hat).  
• Kit de micrófonos de batería: (2 overs, 1 micrófono para bombo, 1 para caja, 2 para toms, 1 
para floor tom). 
• Dos micrófonos condensadores para percusión.  
• Amplificador para contrabajo. 
• Micrófono para puente de contrabajo con su respectivo stand.  
• Teclado rhodes o similar.  
• Dos cajas directas L y R para teclado. 
• Tres micrófonos para voces con su respectivo stand.  
• Micrófono para acordeón, saxofón y trompeta con su respectivo stand.  
• Micrófono Shure SM 58 para voz principal. 
• Nueve stands porta-partituras. 
• Mesa pequeña para percusión. 
• Tres sillas (percusionistas y acordeonista). 
 
Sistema de P.A. y de monitoreo 
• Consola digital de 24 canales como mínimo.  
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• Dos cajas activas para amplificación exterior.  
• Cinco cajas activas para monitoreo.  
 
Ubicación en escenario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frente&del&escenario&
Teclado&
Contrabajo& Batería& Percusión&
Coristas&Trompeta&
Voz&Saxofón&
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Firmas del comité de aprobación 
 
Viktorija Pilatovic, profesora de canto. 
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Daniela Guzmán, profesora de canto. 
Fecha / /  
 
 
 
Diego Celi, vicedecano. 
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Segundito 
 
 
 
 
 
Compositor: Cristina Cilio 
Año de composición: 2014 
Estilo: Pasillo 
Tempo: MM=80 
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Compositor: Timmons/Brown, Silver/Hendricks 
Arreglista: Cristina Cilio 
Año de composición: 1960/1954 
Estilo: Soul jazz, medium swing 
Tempo: MM=112 
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

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







      
     



   

   

   
   

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
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
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